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.' l fa CI 01" Ili 'l'ttelJlhn' 1~lllli Il, Il' BeO/Wl/ile .10/1,.,/111 il l" ,L I.oria 
colUbatte 1.1 ' ht7.ione ,1.lt .Ili prpl: 1~,1 ""uTth c )\;lIshall a udllili 1'1"t.1olpllli 
di \ I T (1).;\11 ,ia r. Il',''' Ili 'ntcn' li IlIiJ \(I1t" (tar diii' d,·l1,· :dli!rllln-
ti ni li 1 rrof I ri , ~ 11l-ll'lDl\ tl0IK'II"P Il qnaldll' I,iu milllltn llilla lO 
t hlnr pllntl del! te ria l'CPIlL'IIJ1Ca d,') l'Olltl.llln, 
l - Sui limiti della indeterminatezza del contratto. 
Ch ~ol1tra.tto eLi. l'iia t~ Ineno ti tt>rlllinMto t·,"0111JO ('li· Ù ttU\~HtIOrH f\ U\iuort~ 
011(' rr{'lIl8 fl'll , t:ontrneutt. - "hc III uu contru,HO fra ònl iutlidùui 1M. 
lon ~Ii 8 IIlbio fina.1 itt., eeeolldu II ~I Lr hall, più n IIIPIiO ,1t'lf'rUltllllfR 
C oda dctl!\ \"ariahilir ,Icl\,,,fdimilà IRargi"ule di ."tral"l,e le mercI 8cam 
bI"". o J Il èO tali: 11~1I\.felill"t m'trGmale ,lo lilla <lI' • - t: che 
1'1)( rttlmt"ntn minorl" Begli ('0.m1li 1))(-0 t ri 
il I,ort, obblt'l ti a tjQt te l'rapo iZIOIII 
Il prof, 1.0l1a preulc I ull'u!1erlllallolu', la qllal,', l' Il n fo 
bi ram te r11 tul ,Iu l'olte in I nncll,lu • 1I0D ri.IPI~rhe alla tine COlli t' 
I. tt' I conln' DI Il neroo .Idl'nr ,,'tIlPlltallOnc m'olt, dOH~hbf' l,n'IIÙ"1 I 
c 'lUe UD l(/p Ils fu.:!:;'it lilla l' nna lX/Dcltata ilell.. IItl·lr. t'Il n't'n Il I, 
m fII ttl. h I pn,f<' on E,I(!eIlOlth e )llrsh Il O lell!! '"0 ch il t'Illolt· .I, 
mercato t imlcll'/lIlllltllu J'er Wl ,wtllnl (~). Strana ""lltmddl'll"1I III t'I-
roml Jrebb qu t.l Il l' clll ne p r rhiunque l,n Il 'Z:OIl del .'(,nretlo 110-
D In o.h • mer' il o .' 'la Don -I l't'd.· com'~, a I '3 ~- re nttnhuitn, 111 
F,conom e J 'MUlI, ttembrc H/ ,l'a-
.Iu le more peci lIy to th \i \\8 cf prore. Ore Ed \\orth sud 
M_r b l, in whl h Ibey atlempl IO haw that IIInrk t \alu iorlcl rmiol" 
by ilo o tnre • (loe. til p, 3\.>5) 
_ • Prof lor Mar ball allO tlirm. cb I th markct vnlne of tb. commo' 
dltic. 18 IDd.terminal • becan emally •• aluesllla.allfr thc law which go-
nrnl Ibem • ( ... , CII. p, Stili), 

(ml'r~a o Jel ti! :e d,·n'E Igr'''oIrth) (l\; I1ln II1UO.1 SO/fl ,,1',rrmll".11 'glllllt. 
qu'! "allitolu Il )!ui .1 ,l'l1l'pclltlirl'. I: Il 1'.1 ~ '1f1 dIII I~ lO lilla uolO e !alli· 
con l'UII 'It·!' h I trnlt"1 0.11 ulI .. a l'ccczivual. la CIII Icorla • I,illl. 
lo t" CUriO ID oIul l'l'IlIClpio .h·1 "apii ,l" l'I'~ 
alverlll> ,'h,' -Ii e Plllpi ,Ii leru e'lIl1lihl'lu"1 <lol"'1'3UO nrrr are 11011 ~I.I • III 
IIntl c IIIlno , lIa!e ,'h~ 111111 l'l'r ODa 1"]1·.·.11 con III1·nllr.1 ", 1111\ • n IIIII'I./lli 
IIl,P,IrtPllt'ntI n I 1111 l'IiI al'anzalo • l diO III 1I11Ia" (:\). 
\nl'h~ qUI, dunlJue, di I IItt.I endl'IIt:1 l'IIU SI'IIUlllo 1m dII,· i n.! 1\ ,,1111,' '"l1hH> 
III mHcat(l (\00 ]ln',i r<J1II dII.· It'rlllllli l' t rt'llI I , laut" l'Iii IlIlllulII l' .h",r I 
'lU Ilto l'm Il III, r .11 i "111'1 ne rerfe1tr': 11011 l' q \II 1111 i I rito I Ile"'1 ·l'un 
d I .1 prima ve il' com e'l·I\II,ll!ì.".l',fr,)1 quelh d.lla pcoù 
.. 
, Ila 
>rIJ I r'a 11m In dIII' 1'11 Ili. 
l0 '1 l I .Itto fm 1\1[' l, In '111 la rn" ne di amln. l 111.1" ,-
I 
I I di Ile t, cr t'o 
I aria Ide 1'0ftlllLilli nlr-
c c III'P" t r, l 1l1e 
In tuttI l 
• che 1'IItlhl luaTginale ,h IIn ùelli' c l' .I .lott" in i c8u.blO la I r 
• l'oro c" lunle • (I). 
Il L"rI.1 hppon~: 
lo .\/lcI.e Del f'a o III 1II"I)()Ij()li .. 1"laINal,· v'c una ragle)nl' ÒI scamhlO 
r1f1frlllIIIflta, la 'luale CQII~i tp n"lIa media aritlliplir.a fra le do ragioni Ile 
, IT-blll'ro il llIa illlo 1I1i1" . Il'lIn'' " .lll'altT .. lUonolJOli Iii. TI pettivnmellle, 
2" LI NHtanza f) fJjrjillJllit~l tl,'II'ofehlUit. lIlaTl!lflld" della fIIOneta l' cOlldl" 
710111' iII. rr,'rt.JI.I\p. ", ,Id ui,!ni III "lo, irnl""3I1tl' ,.l'T la Ilpli>Tlllloatena o "de" 
tl'l rnillatfua ·lell.1 ragionI' di ,cmnltio e Jll'T la tllfTI'rpoz8 fru r mrra'lendlta 
p hllrat o. L~ cOfldiziom' c!J. IlrCI·ìp ,'eh aml,,·c!u.· J(, m rei d d(\u In i c.1IDbio 
IUnr. Illor polizza t." o 'Illa almrllo 1 r.roll ta in rpg'IDI dI conrOTT IlI. E J!(lche 
la IU'Jneta e "tteflllta (oUIlIJwl) in c(\n.II7.lOflì .h lihera concorlpm .. , CIO pif'ga 
f' fl'he III"'" ,camhl c"fllm fIIonelil '81,hla ilO 1,110T IIn.cu l' ,Ielemllnato; 
llIt'flUC '11l·'-ta (PTI~lZ,1 /11 Itrol [t·1 Larnttll. ct., può .IH·r lu·:! ilflrh~ fra n erci 
1I11,IIt'loOlizzatv, 
I I. - Sulla determinazione della ragione di scambio 
in caso di monopolio bilaterale. 
Il) (,h,. Ili c.·h, di ulla ra.:iouc di ealobiu! fra l,· inf1ll.te eontellut(l ncll Wt'a 
d. COfi rtltl"J, nOli sIa dN rm .. W\Lll lU b t1 fI. C'olHuderazlObl ecoDumi be. 
cl. ia dlltll dalla media aritmutlc •• fr l I· du" ral!'lODJ di cambIO treme. 
cb i quel/Il /a '~lIIde rende U'u ./e la SOlrllna di oCdimltA guadagnata dal 
du,· COlllta"ot i puot" d.1 m"'"mo d. (:1""91•an:a . 
") chp ./. '1"ella la 'l.ale mlla'lImua la 8oroma cumplcBS '" di oCellmit(, pcr 
entrambi i contraenti puntI') 411 I ma "mo roll~l(It.o • 
• ) ~, /'.Ù prolJabihuenle, 'Iuella la 'I:' le .ousente n. due eOOlrllen'1 di Illloota 
nsr i di Iln c~l1al tntUo, e (1~1 P'l! brevlI;~ 1'08 il,ilt·, dane risp ttiv", !Jo 1%1001 di 
rnaimo Il!!Bu :uto punto df"1 m",lmQ 'l,qual .a"r'ficao o de f7l(lll"n? d, rn'a-
litll). - Terruori" di ma 1m. rtla I. iv, eutro la ZOll8 di cootrstto, c ecelta 
fra I., .In er e }IO iZloui di (rhl ... im() relativo. 
:) ('Otll~ i formi una. zona r/'ar&lI.ra1o IIplia 1f)1l') di cun/ratto nel ca o cbl" l,., po 
Itar l (la .tI Imnti) 11'ahro Importi uo ("O [(o pCJ dUE' t:ontr t!Utl. _ l'unto 
del mlU,;mu arbitramenlale 
rj per 'l' li c'Iodi"M.! " contrltto Cra dae eo Ii.i Ili iO','J'UlC8 a quello Cra 
du~ mOD"poli ti, o go i ] l 8:)mr~1i 
6) delle con li '0111 che re lono l. ,;g'o,,' o minore 1'/0 ter ni .al zr della ra-
,::i u ,h aOlbio De CII o di rotr to di m-IlOpol. tI rl\ li r eon pr tori 
eflncorrer-tl 
(1) Prlflciplu p.4Ih. 
i 
1.,1 zona ,li rmHr,lttn fra "U~ IllIlTII"u1!i.ti ~ ,lplimitnta dalla r~ginnp di 
c: mlllo IIU 'fal"l1p'\"ole ~ll'llno " ql1.'1111 l'iiI sfuI'orpvolt' all'altro. Stl A. ad 
"lUpi", t .h"I'"-t,, a .lnn' ~ I r, ili nl1l1 l,iìl, 1"'1' !I. e Il è di posto a .'p,lt'rc !I 
! r Il il: Illa II !Il mO'III, il ,'ontrutlo IlIl!I 'i l' trII f;H,' a IIc-snn pn'z1.o "llptl-
rior a 21-r t inferi ,re ,l Il .l', ma ]I,'lrà f,ll'Si 111 ''''Ili pl'I'I.W l'ompf!' '" fra 
Il x c ~t x, l hp l' .1 d".'id"I',1 ol .. lIa ",,'Ila ,Ii nlla la~iolll' ,Ii Sl'illlllti,,? L,I 
• luzhll1e ,Ii qll -t,I pn1\;lrm~, il '1n .. 11\ l'n .. 1'<l1-(1"n:1I' i in tI'rmini 011 nf,'limita 
e III t~rlllllli ,h utile J l'~uni trio. l' l'a ,al'l 1"'1' 1'.1111 t.!Cli. 
«) l: 'tolto Il!lllitalul'ute "tlenil,lt, Ihlll -l'Il' l'O -11111" ,lahilirc /I )',io'; 
l' .11 La-e ti .. 10'111 ntl 'r lIomi,'i 'InalI' I prr, l're r~lta Ila lfl infillit., ru!::illni ,Ii 
aUlb: c' •. t.'lIl1t· rra qupi dUH ,'stl'(,lIl1. 1/ vn'lal"T!' di IIna fl,l l" tant.,. I 
(h 'il, ,hpelltl"r l .I.illa ma!!'t:inr,· alllhlà tli uno ,l,'i ,'onl m"lIti Il,·1 III1'TI·:Jnl."T. 
!!tJT . Cioè uel tem'r n,I.N.'t !t' propri., ,h II(I"iw,ni .1 rOlllrnttllle, npl l' III'· 
trare p f,'rzJre 'E.' 311ru'. 
lilla 
tI'< ri .1 l're-
gen '1'> iJno 
• 'l1l!lIdn ,lne 
mUl poli/. ,D 'la lJ.b. d~U E OR, e~ e III. çol Il, p .• :1 
'2 lalC •• p. 
l'UT~ T ''11 or 1axalion /'f:momu: ,lou",(lI, voI. VIII, l' 5!:\7 
" l'ru.czp·" or J',JuiC/l1 EconOffl!l, third cdiI. (I. a~1 :.a. 
cÌle 
o 111 lH "" COllo,c.'nlJ (h'gh ò1ffilr C 
11 !hll H.II\I'·k lo e III' 2. 
11 JI.II Iw,l, l'fille, w.la ,Itata 
"'-
fili I dll~ mO~v:'oli li t'Ollhnrleru IO Il 
mllltuzloDi e tremf. ~la en'jJ' III', 
p'll faH crille all'lino \d .tll altro, 
c Il'e Il d.ll' o Il l-Ullt 'III lo 
,il l Iro ell!phl" "1'1I.!JlO, ch· .A. i. quale ~ d ti r 
(l rJ CII l ad 'I.erl pcr Il.x, potla or l' r dI, IlO t, atl 
l-'r .1:. Lall iOIl'" Il . r111 c.t" a fòlrl,:h I giU/' tnt' 
'1II,lurn·h'l' a l'n'olfp Il altr '" I e .! J al I Imo 
8, 1I.l Il lir l'hc 
d 
\'a~ ,a Y!!! d I l" tratte', 
Fn Il ~l Il:!N atl o 
li llUiI, 'tlTI'l.n, ro 
q rota {J~ i ti 'l l 
:.. • m'llo t,lblhr~ ,. Il 
Il.bio. l' (II n,l. 
non 
I Grund4lllr d!T l'o/ale.Tlh chafl h re, Il !ii L l ilA I T 1IIa'" lo c~. 
Begnl"dUII., deT l'oU 'lI,rthscl,a(ultl, •• ", 84. 
(2) Kapi/al und J(al',I"'=,n" Il p .• '07 
-II 
Uii i"lnt(l ~lj'lldl,I.lnt..' ,1.111,· .III" l'UhltJl.illlli " I n'III!' ( I ), I·; ti n,ihnl ltlllf'lk 
nan'erm,' U l, 1)l'lIl1"n~ (:.!), 
Il l'lijf, L"rlu, a '11,1 "vlla, di "III.'n.I,. il l'rololelll,1 Ildla tl,'l'rII'lIli1liolll' 
.Id lill, re n Il., .lIl1hlO di .III" IJII"TI 1m ,hl,' IIU7.iOlli (:1) - l' 1'''llIhall''IIII" 
IOIWllll dl"~~o r,~ ill,lt'tNIIIIIIUIt', Il l'iII I fllll' • l'rea da :-::lllail .\1111 1I1,lIa 
IIll ,,'ronJ,1 • lahol1llll<lIC dell,L I oria tl.'II~lIl1llJcI ... i(l illl"llIa1.I"II:t1tl u""pns,'p 
dlP l., .111,' n,lzloni 'unllo "'III idl'rnl,' "01111' ,hl" 1I1"II"pnll tI ('l,I "1111:1 ,!t,II" 
dlle, qlll~,h, ! Irl'hhp Inll',.rrt' all'nitrii '111,'lIu ragwlI" ,Ii ",l1l1l1ll1 1'111' egll:1 
per 'c il pllnt(l di \ '1t, .., ma 11110 : 111:1 poi he l QII" \'alnri lIIa imi I 
IlId no ,I \'Irrnla, ~'" i 1 l,III) " UlUlllrllPrt' dII' le ,h,,' Ilazi<llli SI uC'ror,hllo 
,I. lab,l,rr (Ili rlla/II'aI/lP/lt.' il ,alore 11m iiI! Ili .-ia ClIlI:l, 111 111')'1., ch" 
nel l'nmo "'alhbi,, 1 ti"1 Il 1'1101'1' 11111 1111<1 cii .1,11.,1 ""'lIlI,lo I[llcllo ciI II, "",',; 
nel qu I r ,I "Il r l1Ie,IIO, eh .. vtlell~ono 11'1' ,)"ttl, i, l,r.'cl', 11I/'lIt" "guale 
nl\.l Ha'di,1 di'I !tI' "tlon lDu"mll .'In III In gli di ri l'IfCrl' 01 '1uc.la IlIutli 
(-cIII. "lODI' <Id lalore l' d .1.1 d'Jln,iIIll, I t!tIP nUlIQIlI l'refeurnnllo ,h I~ IlIlIr(' 
nz'llltrn qll ,I 1.li 1/' lIIedl'. diI.' ilei fall., 0111"1 '0110 I l'l'wl"lti, ,. 'Iue lO .Ir 
per Il (\ il 1 tlor nOrJIult' IlIll'rIl8tl.JI"I ... 
u ,lo alMt', nppullto l'er'h e la I1wd l .1"1 dIII' " lori m,I 11111, l' t'qui· 
dI, unte Ila entramhl: 'I 111 nJ i la /1(1 d,/tI chr (,/Illlil le dII' IWZIOIll. 1'1111111-
cl:uldn .l whihre Il Idi rr I[ l '1111 _ 'Ullalt, l''' I l'f'[,' g~rantlln 1.1 1" r-
leuza ileI ,'alor, I r tal nJOII 1,lll1l1to· (4). 
l .1 n t'rmml ch' pcl umn, (,Olll~ I rl ~[pngt'r e pel Il ,hm-Il: I\crk, 
,(hb a ti re IIlt :.!l;r l t>r y t' l'ultru Ili po t a ri,'elt'll' 
r.'h Il x per 'l> t hiltrà Il ra '10111' di r~ruhl\) 
l Op, clt" p. 177-j-. 
l2 lla~ "'id. 1k,' 1m 
ann 'md '" du ~(1I/i! d 
3 
It'J 
il 
- 11) -
i) Endcntelllt·nte. dice v, C')III' fa I Lon,l, Iw in t l modo I dII' 
(' IItral'lIll dÌlld 1110 In 1"/1'11 ,,:/uII1, Il il n tklo dell, ("aDlhu:. o la p rdJlll 
ch,' Cia lIlIO di P I r" col nOllnPl31 ~ n sc, mi :;lTe alla ragl Il di Il,iI IJJO l'aD, 
ta!!lri ...... "!oettll'lJ, i \ i"lIe ad amm ttpr ch. ;, x. Clll' pgn3n I ('flllldl mnza 
di lfìJ' Ila 21.r l' Il,r, tratti I ti UI; til di mollel.l o tratl.; lJlllntt,1 ,h una 
11 1111 la i altra IDprpe, H1PI,r~ l'ohllO la t,·, 01 ma .11 orell! ltà (' I fU A 
"(lllll' per B(l). l'la I·oiclll· Il,,n i l,II Hl da ~I'nerale lIl'jlCrr ch un'ulIII 
,Ii bene ablna la ,I· a orellluità rnar:!inalp ler indili· III dii ral, (, cht (1H 
intlindui oln r i in IIl'lJlica la scala di \'ariazione d~Il'( fellllllla d oc 
d I 
all'ullo rll'l IIl1e, 
\'ol;liano P"I '~alllt.iare a Cjllel pUlito nel lJuale IIguale la f'l ma di f,fl'-
Imllta !!1I.1,1.1g-nat .. rla .. ntralnl" sep.lrntllmp.Dte (3).':i upl'on!ta che lJ l'aiuti 
la l,nma 1111 la di \.l'nencio ,'Oltll! lO, Ja~con.)a c'Ime 9. e"c. rpl m f!-
gneutp: 
'uit1 di beneficio • • 
\~alutlLzioue di çÌSICUIHt. UlIlt 
!? li 
IO lì '" 
5 G 7 
G .. 4 
~ 
3 2 
lO 
L Glmll.1 .Ii felimità, a eC)1I il riPl Dlllupro di .. ità fl. b Defic. cc: 
gllilp, ~arà: 
IO l' _, 84 40 4;' 4" 02 - 4 50 
clw raHJl""~ntata dall' tqllazlOue 1/ = l".~.x - O.~,.r. in CIII T egoa Il 
onmem ,li unita di beneficio. 
1) L alfamazion6 non re;:-.:e neppure ." .i \'uol tr ttare S'argomento Don ID 
termilli di ofdimit& ma di beneficio l'eeuniulO. Yedi il ,). 
(2) Cfr. la nota Il p. l~,. ~ra ~ il Lona ammette e Cl.), earcbl,e in cootrad 
dizione con 8 ... te .0 d ''C affermR: 1C, nameSy. we could formulate In ODP ron. 
crpte til:ure -;) he 6nal d"f!rce of u i1i1\' of money .. we hould fiud ti at ,t 
prescllto tbe great .. t dl\'ergencIC8 a-cordinI! to tbe d •• po .tioo of tbA on. 
tractinl; parti .. , to tbcir tR'teJl, to tbe artuAI cODdlUon of thplr dome tle ADd 
eronomie atrair. ece. (.lla"haU an,J EdgeworIA OR calI". loc. cII., p, SiO) 
(i» La determiuazlOlle grafica di qUI'.to pUlJto fu indle .. ta dal prof. (;10\ .. , .'1 
1:0 l od .et od.) dei ;uoi ,'l(gi di .lllllemcu.cu uPl'lica!.a aUa It~ria dtUa TIC, 
che:." locUlI •• \Heggio Em.lia, l ~!IJ pn.:g lilj e g;" fil ,'prodotta dnl P ... 
TALF.O~1 n.·lla edizione ingle e d.i 8uoi l'rlllc."ii dI J:r 'TIomlu pura (1' .... Eco. 
"omi,"_ LODdon, ,re \ f ill n, 1"~, p. 141). 
Il 
I\'f I lo 1 III atlnlli di 0:;111 In Tula 1I11ità oli lIeli tkio 'l''IIU illll'ce ,lale 
d Il.1 _ r1 : 
l IlIIA di ben"lido • • . . • 
'~atl1t 11011" di cuu~cuna unir 
..!:t Cl h 
1~1 11; 1:\ 111 7 -.! -u 
l,] 'Illlllq ,I, ,Ii>hmil . 1"'1" rl1ll1l r,' di IIniLI di hellPlkin "!fell Il I .. , ar.: 
l~ il:. 
be, ral'l'r.'.'>Dtlt:1 ,I,III'e<ll1:1ll'"11' il. - ~n ;',r - l ,;' ,'. 
l'''r O,!1Il l'r ZZ" " lII!,r ·,,1 1Il'1I.1 1.on:\ di ,·,'"tI.lft ... '·IIlIf .. rtliI·III"tlfto nll, III' 
bt'lI, l'r. c,I,nlr. U c nSl'''lIirl'hh,' r l'I,,'ltil'III111'nll' le 1'I1Irll" dr .. f .. lirlilla: 
Pr~ni Il L! 13 Il 
';0 nmc di ofélimit • • Il IO l!' ~ì 
1[, 1I~ I i 
I l,I ~:, 
l!. 20 ~1 (2 1 ... 
l!' r.2 ,>I t.:, F.,;.I ~,;) 
~I.;.V Il,;,,,'-1,', nella qual"!IIII.(IC,. 
"che tUa"l1l1U Il'r y - ~ I.;. (I), 
UJ loltl. con-pgulreLI, I,· Onlllle di ol~lllnil.1 
P(e z. , :lI :!il I!I h li Il. H. .1,1 ; Il l,I I~ Il 
:-omn.c di ofelllllltA U l'l ,J:, ,~ 
r ppr 'nl l d.III'pqll zion Il. I:!,;' 11 1 ,;, !l' 2, 1. la 'fluiI' , lllll III a 
I er 'I 1/,17, 
.' t:mllfill'ntt'. I·' omllle ,h felimità uada~nat,> dal 1111, Clllltl1l1'lIlr ar811110 
n TII I .L qllel prezzo, pel ~II,tlt ia: 
2':'j-I,;,y'-2,H -21.:,,/-O.:'!J -I," 
, y' - 21 Y :i;' = O 
ll1 del'· radrci dI qu "t:qUatll'ne c!l 1 i.!, .... L lIlfntt! ,Inllfl tl' la-
L<lIe a parO' l'·:n IIIl ro) nl l'rtZZ ,h l i olg~na .. I;n" I OHInle ,It r .. lllmt 
'11 da Dalo! d.lll'lIDO e dall' ltro CI ntrnt'ntp (~). Il l'n'Il' .Ii l i.~I" 11011 la 
ID '<Ila 
\'ht' c 
ntm~',' fm 11 e 21. ma c I> n l'lÌ! lido a qn, o rhe a qurllo: Il 
D ~"DI.I Ù l f.llto che Il ù~Crl'llItlllO di vfcll1DI~, ,II CUl' 
In U LI ,h belleli io e per A 1'111 mpl.lo ,h,' per n, C"lIIP il cor~,' ,Iall., 
t!ut' l'11m • bile. 
" I 'mbl fo--e UHe~lIto. c 'IU \·'·rreLbe II Lon,l. nl l,j',zzfl ,li I lì, il 
g'oo h l-felllIll [>t'l due c utraeutl O'll 'arebl. tnt" Il!.'ual,', I.'rl'll" 11 
,!nata UU -omma di l ... 1 di I,~,. 
dn"lui 
- l~ -
~) ['II allr .. ['O il.loh di ma 'glOre h'cll,roca o,ldi [a7.IODe i a\ rehL Del pUDIO 
1/1 CIIi c Illa ,iUta la OUJlJJa di ,,[dllultà di A . B congllllltamenle, In qu le 
Olllllia " data dalla .. ml: 
Prf'!zzi . . . . 
"'01111111\ di Off·hUli tl . 
I l 12 1'3 11 1f, la 17 19 _o 21 
:;" i:l i !Ii 10:1 l O.; 1()3 "7 j 73 :;5 
",l c 11Ii'lIl"c-l'utat<1 dall'I·'I"ilziùr.e r fj 4 y - '2!1' - ll1i, la qll le e ma ,ma 
per !I:':: 16, 
11 \'Olltratt,) ,1.,1 til~\ ~ ,·~lta UII 1Ii/' 1/110 (ollflfll'i~/irv ,a ura la 
1I1,lg;jhtT "111111,1 ,li ofplllll ta ao! _1 t! l J ,,~lIl1ltaIlJi'nte, 'Da ripart. CI' qu la 
IIl1l1a In wl·ma u ,lÌ .lr'lIgll,d,' fl1l l(.ro \', p .1. .. 0 ere r ~d II DI l' 1_ 
~olo"i lil' l" 'Iltali 1110111 110 ,, ' e l J a -redu:re IIn ma lino cr!lelt \ !,lUt-
t ,In ('h" 1111<) ,Jei IlIiI ,imi IIIll1vltllI.di lelatin; /11,1 non pare che quel punlo 
po,-a e"I'r.' .celto da ilHll\idil anllnati da "1'lrito dI rìrnlrto, l' non ID quanl 
"'11' ,'" ue 'la lIn a ltm di od.Jj làrcra 1I11'gho a C;' chI' e]' eDla della 
riralith. Il non permptt,·rt he l'aHPrsafln abhia IIn \'anta~gIO mU!!I!IOTP 
(o ~lIhl'.'a 1111 danno rllillOr', ,li 'l"t'lIo chp e ,.t\pnllto o ,1111110 da Il te o, 
L'E,I~"\\nrth, infatti, l'('u/' '1111.1 tl('u ,l r"ntralto tl I.a." tJplJ' ilIl.itl'llt'l e lo 
illùica com" Ijlwllo a "Ili I IIcI.nerà (>~m lolta che i contrae~t, \'olcDd( 
alle 1It.ln.lI',i d,dle ra~lOlii di C<lllIh'iI oI""b,lInenle trol'l'0 lavorcloh al;lIoo o 
all'ultrn dI ~ .1, tCIIlI,rerann<J, COD IIn I"" di -ill/patla I.ei • ro r IrJloci Intc-
re.,i, 1.1 pr"l'rla ri~i,llta ,l! "oll/we "trQ/fUII/HI (1). 
11 ntratto .11 tll'0 i <('~lIa ilO llln ./1110 /IIdil "/lluli ticu rrl,,11 "', le quanto 
a."icllm a eia,cllno dI'i ,llle t'Ontmelttl 1111 I!IJ .ilJJo di ~'limlt r IlIl tll.lle cd 
ma""imo dpll'altr". 'IlIttn\'in nùll I.are clre e'50 1'(, a dp ign:H!(] r i Panta-
Il'oni r"lIIp il III a ,imo ",j.mi.tiro per t'cc,'lIenza (2,; !,oidre Il ,'OD (,~ulr(' IIna 
" IIIm'l (,~1!al~ di l'anla!!(!io nvll 1'"0 p!!lIalmen',· <Ildrjj.fare ilidirrrlui dle hanD( 
IIna din'I"_3 ,':ll·acita .1 ,'on,.>gllirio l' II' CIIi cale dI f>fdimitu ('rt'COIIO ~ de-
l'I'l's,'on.) con r,ll'idita tliref-a, ~I o, ~rri, infatti, che il 11«1 SII/IO a olI/Io 
(ell'ettiH'J di oleliulltà sarehl'e di ~J~' l' r B ~ di ìO.041Gj l er .1. di :mi a cL e, 
Ijuan·j'es,i contrattano alla la~IOne di sr.1mlJi.-. l'Ile a IClIra ad mbedue uua 
,;QlIlIna di of~li1lJita di 4 ,!J:!9 , 11 ,agnfica ulla oUJlua tll (,[eI untl! me 
fì,IIi02 mentr~ A ne ':l!:(nlìea lilla conl~ :!l.llli:l (:~), 
E) Vale a dire che A e B, per giungere a quel! 1I0tO, IlannQ ,] \'uto '11-
lontanar, i l'uno wpno l'altro l'Iii .lal ma, illiO a solilto ri~ppttiro; meutrc e 
(I) Cfr. Jf.lll..malu:al P'y<h , pp, ii3-6, e ['ure Theory or T<1.ral.on E'coMm. 
Journar, \'01, \ li, pp, "r.u e cgg l, 
o!) Up, e lo', cit. 
, ) Cfr. L.\CSIlAllUT, up rlt, l'I' ,0-33 e :'(1·41 
-Il 
eli] '1!t h •• , I t.n.J Il'1 li re tnrlllllt,'lr'3 111 'III pt)~,:hilt'; e. e .. Il'' ,I .. hll<'lnll 
ali nl\lurt', \ mD o dllnng:H eli' p,·1 l':U l'fI'\(' tllllt" ch,. i l',.tra. {l",'llo 
,,1 I\I~ 'iurlllpnl .. , III '1113111" 011,1 ""illtl ,la I l" l''' illler,· " 
e<rlu ilO, o n ~ ,h e ru "III ... • 1111.1 "\lIIIlD ,'glllll' di lallta 'Si ... l',.khr 1'''~1I.1-
gl.I"ZI ~ Ol "'11 .>llllJ\e a rapllil ,li '1".110-11111', lIIa ,II IIlul'l' il 1lIlIIIIr oIalllll' 
1'<' .111>: Il d,~.· "alltu l'"I ,'\\11"111". ,'''IU'' i Il',h l, qll.ll\ll" Il "ruhl"III;I ·i., l,l-
'Wl Ilo \Il !t. rnu Il I di UIII" 1' •• ,'11111.11"111 1'"ltt" tn dlt· III 1"1'1111111 di O!','IIIIIIt.1 ( Hl. 
1\ HII! ch' I l't·r,. h er:1II 110 , '! 11 11101 i fllI"'k ,·h,· iII 1'\11111111'1'1'1 )'II/do 011 1/11/11111" ti" lUI agnfUlO ~ m", /1/1/1 Ili I;'·/lt./d. lUI' '1'11'110 111 ,',,, i 0111,< ,·,,"lTarlill 
I ono ,lllontansti ,h li 'linI lratt . l' dt·1 l',i, Ioro'H' frn i I . il.di. d,tll,' 
P iZlo h m imo li ollllò ri l' ·tti ·'l. {n Inl 1'lInto • lI·l l'a ,n n tn, ,f"!I'I-
nUII.llo d 11I'p I"' ziOlw: 
Il 
j 1.1416', - l l:!.::'y - I,:.g' - !!;1I) = -,;. - \~I.~., - (I.:,!! - li") 
fl y' - :! I Y + ;11.01 liì:. = Il 
Ili. I~ (1). Al l,rf'7.1.U.h ]f} l:!, lllf,lltI. r.I 
'lUIIi il: 
II1.i 
Hla ,mentiI): la -elle ,h !lI' zzi l «ni .1 Il J:" no c,,"trllll.tr,' ,'I l'r,·-
ht'. \Il I1na ftlrlllil II\t "li i ·ihil Il tutti. puo - n r f1ì((U-
l l. ltm radi e l,l è nel ca o in amf'! Irr ,lo pl rch~ Indie l un prezzo 
r orI dell .. tona , , ~ontrat to. 
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1I0nlall:lnJusl, ,Iullque. ,bilie rio \leniYe l'00 iziolli di lIIas~illlo a '0//410 11/-
.lirldl/al,· per .1,I.lin!Ulr~ ad 1111 r~'ntratto Il'
'
11 troppo sfal'or~fule a,1 lino dl'i dll~, 
..t e 11 l'fllell, Il.' III 1111 tl'rritorio ("1f('W crilto ,la 1111 rettallgolo nel quadro), Il 
qual~ i plll> hi llIarl' ,"111 d. i IIICI.<"imi n'/ati,,/. E,.i hanllo d~ ~,'eJo!Jjerf' fra 
1)(11 ~ Ili ,li 'lu,·,tI, poi~he, oltre .11 trt' ~f'gllati 11P11Jlla,Iro, ve Ile pos~(lno ~ 8~rt' 
altrI che "llImp(lnd~1I0 a.1 altre ,,,,Idi faziolli dl~ LI l' li loogliano illUSo illliz-
zare. r; IlIol~lhile dlt" ,~ A (' li ,','"lraIIlIllO ussi~nll' per la prima nlta Il 
ent'I!-'er.. IIlIlIati da 1111 il"!". ,11I"lhil' ~pirilo ,Ii ,'gui'mu, l'osi 01 rt'rlllllln al 
1/1(1"11110 col/d/n'o l) ,il "'''o,simll di '~llIrt!I//tIll.f/: ult'lItn·. :1' giil 1lllllllO ae-
qlll Il ,'iCIIZ3 ,h,lIa pr"I'r1a (nrlOl .. ,I e-I"'ri,'lIza ,Iella propria c:ll'a,'ilil di 
guaJagn,., D n 1"0rr,IIIII0 ,rr~' n dw ,Il III" .<11110 di d"llill/i. il quale ha. 
n tutti li ,litri, '111 oh' 01' 'iall' e I illll.llrl.lIIl ... 'arattere .Ii ridurre Il zcm 
1.1 d,ff'r~DZ3 fm gli °ran !!gi rl'iatin ri. ~lItilj dal .It .. • ,'Illltra"nti 1"01l·all.11\-
t Dar-I dalla n,I' -ttir,1 loQ,izi""I- ,II 11/11 stillO (/,so///Io. II .... olratt .. alla ragionI' 
di mhio, ,lata ,l,Ila ll1e·lia aIUIIII'lI,"1 rla i l'rl'ZZI l'iii . fal\lre\ 011 a,l Jl e 1: 
rqoettl\ulllelll. l'II l'~''r cOlllpreoll 1II'IIa zolla ,I.·i llIa~,illli rdatlli: 11111 IIUfI 
ofl're, lO r.a-i rllman, m\~'I1I1:\ 'l~·cial~ ,';nalt,'11 tÌl':1 iII bao l' lilla IJllal~ i po, a 
.111 l' (h'(: ' ara celtn a l'r f .. rt'1I7:l di altrI . .Aerar/I 11/1111111 IIlr 1""' andll' 
l' 'Indd rl' 011 qll,II,'lIn altro ,l.,j ,'onlratti il cui ti"o fII da 001 ~tll,Jial(): e 
Il I l':ll!0 Il °tro. "d e<"lIll'ill , coillci,l ... ,"11 qlll Il .. dII' 1I,<ÌI'm:l il flUlS 1111/1 
col/et/h'o.': il r I,r .. >or i Ih .. • conlrlll'lIli f .. o p idplllil'..1 la .,' la ,li rallllazlllllo 
dIlUila Il è di Ù Il tieto, e 'lllinth r. I lal ri di 1/. l' Il. fo '('ro Id IIti'i 
'II III rdiD!' mrer. o ri I dI a\l cala !l ('i l'n ai, nel l.rezlO I1Ic,lI 
Dr 1'1! rehbt'II tanlo il m ,SlDl cdldlllO, '1II,IUIlI Il ma, 11110 oli pguuj!lIaliza 
q\l~l\ di rir he (\), ~la la "111'1 11iolll' .. Irtlpl" nrlolJrana l,pr 1,0,INIII' 
tr rre lilla qual-Il,i IlInzi fiI! !!en rale. 
E l'lIr ltallto tale 'ul'l'o-izinDe 1<{llrehl,.. ,ah re I tl·,i dd I.or~l. la 
quale, artata q lell., n Il r~l!!!p l'iii, r 'III :' dilllt, t mI l, 
1'01 li il IIpporre, "OIll'~!!1i fa. h i ,luPo III IIOI,oli,ti °i ,li' urll~raDIa(, a 
IlIhiar~ ilDa rolta alla mglullè l'III fa l'l)rèl'ol~ all'uno ,·.1 una I olia n 1J\1I'1I11 
IIÙ r. \' rel"ole all'altr, e il de 111m (1lIlDtii rhe J ra)!IODI' anottata ar 
(I) "I "I t aioni d Ile singole uniI di b lIr.ficio lO "'ro Illolo pcr.4 quanto 
f'~r n que\lp IDd.cste per.\. Il p. Il, I ".ebbe 
-4'?,5!f-1,r:.!1'"-.31 che ò m 8 ima per V:tI.l' .10,e ... =70,04 
e U 'II l,".1·-40i • V= li,~:J do,oc u~=il),'H 
• Il r bb qUlIIdl u +Ub ~!Jbll-3!1'-f;3 eb,,' l11a si m .. per 1/= l', do,c 
= 130 ma" o evU.lli ); 
U. rebbe !lV-IiI) O, eloè 11 I •• , e u. '" oC G~I m , .. imo dI 
t uagll nrol; 
e il m<ZUlmo d. ri :aliW arebbe dalo da iO,OI- u. = iU,Ol - ... ci()~ 
et a equazion~ del maulmo d. tguag/lama. 
dalla 
- 1i1 
IllIel1a hl.' "\.%1 la media anllll 'lll::! fm le ,lui! è tr DlI', ilDa m ra I ' ,_ 
7.1 D Ùl prilll'II'IO, Hl qualllo, n I)MI! di fOrLa. UIJ lale nccofllo nOli a\rà lu ~o 
" 1I0n '1l1all.lo 'Iudla tale ml(ione Ili alllh"l a irun al due c ntra~ntl qu I 
III" lI/W n[a/;/'o di l'UIIWf:(1!1O ch'~ I n'rrollno cl tner~. ( ~ndo c -trelll ,I 
IÌlIlIDzlarn al n l'tttil'lI IIIfI. ""0 fI olI/Io, E Ile! ca-I (\nliuan, ripet'8U1nlo. 
11011 l" III lilla r.I~lIJn'" per elll '1111'1 prew' mediO dp!Jba .. l'rll Il I) III In 
"III I r')'1Iiui il ma- illlo roll,'ltil'o, (, di t'~lIagl·all1.8 o 01 mali I), 
XI} l'"j è .. al!)) chp il ~lJr h.1I1 l' n:. I Il' \\urtll 1100 abbia"" \Ciluto che f,Ol 
Il' IDlillitp ra:!IOIII.la ca III bIO, • IItl'ltllte 111'11,1 Z '1:3 ,h C(l1tr~lIl' ,Ii (,Ile III_ 
<lII'lllIi. ve Il'e Iluai lilla eh" a:un PII <tnlllimenl d lIe altre una I :_ 
zion~ di e'llIililmo. Il .131' hall, lofattl. dopv aler all'erma IO che la m l{fle 
di ~amuio fla <III" ioilinJul c, elllro la zOlla lei wlllr .. lli r I Ili, g"lCruata 
lial 'a-o, ' !{(!IIIII(!e: " r'è, t'Itt.Hla. u1Ia ra!{ione di UlU o ch h qualche 
,hnttn Il') e-~er dlÌamala la r~r3 fUC'lonc <Ii cambio dI eqlllhbno (/ht truc 
t'IIlI/iI)/'lIw& mi· l, IlOlrh., lIoa volla adottatll. I " IItrllellll cuntlllllcrebtJ ro ad 
JUcIIPl'n,i, E chiaro cliP e 1II0ltls inw 1I0CI dOI'p- cr ngDl wlta "" er date 
J'l~r Iln!! mela. Il non arpbhe ,I! po, to Il fare che l' rlle cont.mttazlOnI; !Dentr • 
<l' ne fo.;<,'l'o datI' pnrhl"inlP .. arf'lohe A a non v ,l.r COlllrattnle cile I r l)(l,n. 
'Ti dPfl' e-,~re IIna 'l'I Il h" rnt!:un p lut!'rrll~,lia all.l q'lale e -I arebbero di-
'1)()<li a contraltar~ iII "'Ilale 011 ur,I, .. QII ·ta e la l'era po) IZI • ..nP di eqUI-
librio. ma non ç't' raglOlI· ùl III'P(\rre dII' 31à ra~!!iunta in pratica. (:?). 
II )1.lr-hal1 1I01J 'in,)uC'ia:\ oIt'l<"rnl1!1are dvr~ 'I troll qll~ lo punti. leoll ~ 
di e'\lIiIihrio. pere h, Zlt non l13rt .. dal\a Il,ole-I di Indll'iJ\II Ili ug/lrIle forza 
Ullllldll!I'nz/I erOI/OIll/ca, lIIa da qllel\a, a"31 l'w conforrn' alia r hl. 011 
1U,Ii 1i,1 Il i di for1.8 ,liver a, lakh· lo camillO 11110 conUIIC13rl' ad IIna r3~1 ,e 
d'-ai plìl ùl"oremlp al\'lIl1l) che all'altm. g\!li '1'110' i con idera c(:lIIe un mero 
ca:;Q he lo <':alllhin ,inizi e l'ro<eglla alla Hm ra!:,ione di eqlli\ihrio. p r.efCI/) 
~(H1clll,]~ 1I0n ~s 'l're ilr:. o ,li UI'I' ,rre ehe fjll~Jl3 I<o,i.dune • arà m~::!lunta 
in I.r.lli,'a ", 
E quanto aln;.I)(pwlJrth, IU più pagiu{' della MllthPll/rtilra!l' yt!oics. e pe-
"Ialmente iu '{uelle ,jPlli,:atl!' al principio rlpll'arhitrato, p!{1i ricerca appuoto 
l'n quali l'ou.;i,lwlZI,lli po,;òa l'l'nire a r~'triD!!t:rèi l'ID etpnLin~!fzza del 
con!ralto fm ,lUI! illdll'i,lui. e qualI! tipo ,II "Oll!ratto e I p!!1i,'ranuo. 1"0-
lell.J) r~ce,lerp ,Ialle ro-Izioni, mutamenti IIlCi'Dlp:itihili. .l! ma IDIO l'an!agglo 
a-.. JI u t .... LI! ,Iu·' l'.lrti ", ,'gh <n ve, • !l'" ono con\'~nir,· rli commutare la 
l'roloalJiht,l, ch~ cia'CIIna .li e e ha mI' ,tto ad lI11V qual l,I i de!:'h Decordl 
I -"lJlli, l'cr la rprtezza di liDO <Ii (llle-ti a c. fili Il quale po i~dl' certi caral-
I~ri ,h-tinti\'i p ~prte ~oerllhari attrattln" rOIllP .)1'1'8 s't' de critto: il C(,ntratto 
c 1 \\~di bi. prilll3 uotll cicl ... 
(2, l'r&n~iplu, )I, 114, 
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lIula mo. (11'l'lIrt' ror e. 1>o11I'lId,) 1111'1111' nll"lIllt'rn IlIlfa tlt'l t'ontratti [Io- Ilnli, 
l" , )IOln hlJ~rt1 ""lIn'lIir~ ,Ii " tlil iden' la ,lIlft'n'ula' " ,l'lIlt'Olllrllr i ),r"-Il 
ill.llm" " IItr:lle: 1.1 • 1II~,li.1 '111, 1I111atlva ", r.)I\1t' I l'0ln'hhl' dirt>. J.:hheue, III 
JlrllU' Ilio 'O '111~stU IIIt'Jia tl"alltlta!l\'a an·hhe l'l'IIhahiilllPIIle "iiI l'lduli al 
Jlllnh utilltano; p. illl)1tr~, tllll'.tn slt', sn ,'(lI\I'dt" til • IIlt'dla" s,'mhra" 'eltl 
l,I l'ru!,a~ '1IItl oli lilla rll,limPlltul~ glll,tllia • illll'ill'ita ", atta III un'atIlJll~tl'ra 
dI Irl!t .. a a ,h\' \ltare Il ti,)re tlella • IIh',lia 'IUahtlltilll • d"lla eqUI! utIli. 
taria ' (! , 
)" 'lI!,!,,"t' fillnrn l'hl' i ,1111' 1I1,liri.llli l'0,,ao'' IlIun\'cr,i 1'lItr" la 
ZOUl 011 contr,ltto "IILI di' lo 'pt)~tar'l ,LI lUI 1'11111" di JJlIII"r~ \'er, 11110'1 di 
mD '!!Illre Inlll1!!~1 t'nsll lIulla ad al,'ullo tl"1 dIII.'. QUè-ta Il!'1'0 il.iollc " 
onforme alla r altà n..! ca o .Ii r{>lItrntto Il Il, ne r:l IIlÌzialu frn tllll' III,h· 
ti 1111 dI Il!!IIal fona t'lun(lllllra; III lIìr~. S(' I InlllR di contrnlto ,1:1 riDII lal.l 
t:on " IItRg:!1 dI ilDa ,Ielle l' rti, l' l'IÌI ra"IC'IICI'ole ,nl'porre dl~ d" 11011 a\' . 
nL! una lotta. e tillilhli lilla Ollllll.1 di ,e ti. 1:'1 Ipral.' ,la 1111.1 tl~lI~ 
~ rtl r -" en'l a p r lll'g'hornre la con,hz:'llt' Ila p clall'ultra l'er r I I-r,-
al p g;::'I(,mml'lIto della l'T I,ria . 
• 1 e B. a e-empIo. abblann eontr ttattl al 1'lt'ZIO <Ii 11.l7. Ora 11. dive· 
nut Clrti' COli p;ll'olt' della Il r, rza, lo.dia 1lI0,Ì1fil'l\rP, il l'rimo c IIlr,.llo 
per un allro al I,rcui). lII, \,!.m. di ~l .1 r -i !t'rà, nnturallllf'otl'. a '1ll1"I.1 
l'relf che ridurrebbe auro J! suo l'snta !!lO. ?Ila l')Ul,,ta lotta - chp l"" 
trebbe P-seT" IlD c nfhtto ,Iella natllr.I,li 1I!1!) sciol'l'r odI lIoa ,"rruta fra 11, 
!!rtIl'PO mono li ti o oli op~rni. ~ A, gru!'I'" monJl101i tiro d'impr udlton -
R\Tà per It' dII\' l'arti un co, w, il qllalp. 1I1i'lIralO IO t~rrllilli (h [of,,1 1111 I 111 , 
I treL 'er I hl' li l'UnUl!! I Il HO i 11. q1l411d',IOche ave- è c.ltenuln 
r bbe I rua"iruo (h r., t' quello fII A. qlland'ancllO: la Ila 
re" t n13 -O, _1 riti Irr"bbe a ',:'?,l';. 
(I .1[a!lIt""at~al }"y<:/oi ,p, il5. Cfr anche p. t' ",e~s. II cootr"ItO nrili· 
t nu p~r l'Ed~~wortb quello cbe m .• aimi" l'"felimll t tale dci ,Iu, co,,· 
tr enti, in c Dtrapposto .. t contratto "goi tico cb~ ma iroizZll l'ofelirnitlt, <I. lino 
di e i 
". 
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A lJ CI'nvien.' 1(, tare l'iutto ll' dlè acretlarl'om I~ rag-lOnI (h camhlO 1;),16 .. ; 
ma gli p in'liIferentl' la m'ione oli 'lIIl1io ~l drop<) la liII'a O quella di 17 POla 
1(. ta. e gli p, van 3I.(gio~.1 ogni rn~ioJle di C<lmblo rompr Il fra li l' 21. t'nla 
luttll . 
• \.tl A, inl'er-alllcutt>. c 'nnerH' I"ttnre f'lIlttu In ciiI' aCNI! entI re a ragH Ili 
tll caml.i" 'upenùn li 17,:.~I: ma gli (J lndltrcrelltr· re, tare, lottaudo. a qUtlla 
d. Il,lì o ar"ousputire senza llltUI a quella .11 li.:.9. mt'J1tre fIli arebbe fall' 
t.1 'I.(IOq" oglli altra ragioup di ~1·:t11111l0 fra U.17 l' li,;.!1 otteuuta l'Ula lotta. 
Ppr nrnbedlle l ctllltraplIti \'.~ dllD'llle lIU tratto il 'Iualo- c(,ntlent' ragioni 
,li .C,lIl1bIO ch.· a,.il'urdllo n cinselln, tli loro, ri-l,ettlmmeDtr. ilDa <'mllla dI 
l'antag!!in IlIag-gl(,re di '1111'1111 ch'p\!ll "tlprf<'hb.. l' rin ri -e flDCI orI' nella 
lrotta, La porzione di qne;to tratto, la quale i> COILU (' n.l ambedup i C('n-
traenti. ~ tilui, ce CIÙ cùe i I,nò cbiamare la EOlla (["arl,itrato, appunto 
r~rrhè un !!iudizlo arlutrale. il 'Iualr. dirlll,endo il Cf ~flitt . illlp nl'C e II a 
tlelle ru.!ioni di "'3101.10 cOlltenulf' in quella ZODa. darèl,be Ild ambedu i n. 
ra"uli ulla 'OlUrna ,li \'BnUlggio 1lI3g-!Ìore di qndla con !!,llIbile ,la CI 
,11 l's,i IlIe,liante la lotta. n'" <:8 o 1')1 faH,reçol" (l l. 
~atllraIIllPnt~. n"11 1<1' una ZOIIlI d'arbitrato (I!!'ui \'olta che Il 'IO dI'l 
c~,nflitto 'la per UDa .I~llf II8rti ,'0 I plccol" che •• econdo le 'ue prcn Innr. le 
rOOl'enca piuttn<tn I"tlarp l'he :tI'c(>n.~nllrp alle rD!!'ioui ,II l'ambio pretp;:1' 
dall'a\'\~I:ario, 
.'e pPr .A il co"t" ,1.,1 C()lItlltto f"'-è t l.· ,la Il,hm., 11 ilO \'anta!!'zio netto 
a ;,9,!H, e prl'fed .. ,li nncerp, "gli non accl'tt~rà D~ "IIna rO!!,lonl' di cambio 
superior" a 16., ~::!: ,Ii z<wa cbe, " anche IJ prere le ,li l'incere, c!!'h D ,n 
acc~tter:1 ne"-una rJglOue ,Ii <c:IIDhio inferrore a li: l' n un arbltramento 
,arà podlJlle fra i du.'. fino a cb". I,el prolnn.!;H:1 del confll lo, n n .CeUII 
I·re,-o l'UIlO o pre-,u l'ultro 1., certezza <ieila ritt(,na o nc.. l're' a il co 
I) Cfr. PIUoe, OR 'hl! tue,,1 lo w!.ich u'Opt borga" .. bftu'teR 'MU trial combi. 
""'l"" qrt indetermonate in apl,endire ali .. Bua op"ra l'rinciplu ana Jftthoa. or 
inti, .. trial p,.1«. Lonù"n, )Ic \lillall, 1905 I, p, :!:?:? ti se!!!;. 
L il co tu dci ('(llIflitto fil ,'zero. , Il 1It111 I 
l 'Ul'tt rl'l,"~ Il Il "un,I ,1",'i~IOlle ,Hhlt ral,', l'il~ gl'lIllpOlll' l 1111.1 IUglI'"1' 
til '1IIIIuo .1i\ers,1 ,la 11.17. Pllicim ,arl,hl, ,','rto .. he col 1'1/1)'0 11 ,',,~tv ,1,,1 
" n'htr, l'er Il ere r~hhe di tUllt" tI,l rioluTrt, li 11111' l,ill oli ~',:.!fì ti uo 
\"lI' al! IO lI~tt(l 111 l',IS,' ,II \'ittona, 
In ti ''3<,1, ,llln'!U", l,l ZOlltl ,l'l/rllll,.a/o si 1"I'~trill~"n'hhl' ntl 1111 "'1111'111'1' 
l'Uni .. ," 't ,Iett, col 1(/1I}l0.' l" iTlll'l'Il, .Ì!'I'OIlIo' -aro,hh,' irrogiOlll'l'ol(' e'l'In-
ù·'r~ Ift'attl' dio' .1n hd p~r ,I il '',l'to tI .. 1 " IIl1ifto, quanto IJltlIIII il l'arlll''' da 
un rt 1"1 t" In UUJ funzion l'rp l'l'lite ,I .. lla Il:1 d ilr,.! I. bi -ogl"'I,1 IIt'lpnll~lIar(! 
Il I ri I Il t mi' ,Iurant .. il 1J1I~It, '1"'1 r In rilll,llIl' 7 'ro per A, l'nirl,, , e 
entr qll"l termino il <to dci c nllltti' l'~r U Il Il , l'n' 'IUto <II tallto d,l 
ndurre :.:! ._lì Il u .anta gio l1ullo iII ,"I Ili ritlt,ria. "Ollllll'i".11 Il l'ur-
111,1 I una Qlla d'III'bitl'alo, Il quale 'i l' t"I1,lerll lùntu l'IU li ,Io,!t, ,1,,1 
pr,Zlo 11.17 qu n o l'III mlll IIII'U!" cr .. , l'm la l'r '\'l''lIIW ,!t,l co tn l'I!' O ,I, 
- ("0\ /Iumento ", ,Ile' ~III t"n,"u!" Il l'ig n. ",I..! 1'0,10 l'n'n tn ,lt'II'ul,tI,!tO 
p r l'ulla (\ N'r :'altr:1 l,art' rClldé 1'lIl pNlmhil l'", islo'lIlii Il! lilla .clltlll ,1'/11" 
bI rata, l', qu,In<!'(" ~"i,t, l:, <I ritI' li!' rTt' ','" l'l' lt'II~I"1I • (I), 
'I < I. gmnd zza <ll'lIn &0/111 t/'(//f,il/:llio <IiI r'/lde dalla gr.mnl'l1l1 ,Id 
pr, to I.llle ,hH' l arti. l'ti daN. "('lItrnrialllcutl' Il qll,wl(I l Dl~ d,,· 
I l'I U, rh.. " .;t(" .111,'1., Il,,1 ,'a Il ciII' ,i.1 I l, Iti\"o l'l'l'entrambi 
r; l oli, pp 1I1 tnlp dn rltlurrù 'Iu ,Ila Z IIn Dd Uf t 1\.1 li, f' 
aLorj 
.mA p rte di,i r-a l 
o"luto' 
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~c l'P I t,'nta 1.11 lilla :011/1 ,rarIJl/fal" di lilla Cl'rla alfJpl~Zla ~ lude he 
"litro di ", a I i 'ia un l'unto il '1IIal' Ilet rIIUUI IIn l'vulmtto ,Irefcnblle.l tutti 
gli nltri l'l'r I~ cin,' l'arti simllitam (1111' 1//1, ~l o ,'ni infattI cb an he li 
l' ,,'Iti "'"lpr. i Iwlla EO/ili d'"rIJi/mlo giaCCIono in ordiI!( ;m'cl a dI dr lelt-
nd"lll,i l'l'l'A " per B n ,,!'lUI'amenl., L'adlltr .. , clJ~ IlJJloOne al fontel,-
.!entl la r,'~IIlIlt' dI ";IIIIIIIU l ì, non dart'IJlll' a B [.Iìl ,li '1IIallto eglI al rd,l,c 
l'un "'gUltn CQIIlI'31Iendo; r '1'lIudi 111 '1111,1 1'"1110 il ,anl:,!!glo ,!t,!I'" ','rsl n-
111" '11 ~II'arhltrat .. " ZPTO l','r B, 1Il/'litre ha 11113 ""rta I!rBIIII"lla I itil'B [/l'r 
il. Il 1'''';0 inver"n ,i uH,'bhe, e In mgionp ,Ir callibio nrl,itralp fo 17,;)!J, 
\'i ,arà dllOfI'IP. qllalche llO-ilion' Ilit rnle,lia in cu. rà 1I\!lIale pfr A e ptr 
1111 yaula!.(giu loro '1I'I'ortat, ,),11 rar ,IPCIc!Pr' la contJ> dall'arbItrato pillt-
tll clie d,IIla lotta I:. 1'11,10 ora 4;. p. ;.:!, ~'ì le dIII: OIlUlle dI II1d 11110 
Iilt,) dli,Ltilo clip IJ ,·,1 .1, ~OI>O la l/1tta, l'0lr~bhpr(t 
lJj'IIC ara Jpt~llllin;,ta ù,III"'qu zi'iIlt 
;.~,j6 -l12.;'!I- l,;,!,. - 2:31) ,4~1- 12I,;'!1 - fI,;.!!' -176) 
dlP ,là Y 17..12, E qllt' tI) l'UlitO SI l.otft'bllf' chialOar~ I//(I ilJl(l "rl"lra· 
IIltJ1(1I1" cioe nlas-j,lIf) di reripruI'a Q,ltli, fazi(1ne tlata dall'arbitrato (1) 
(;OIlIP i ~ <Ill1nw"u dIr tlUI' rl'ntraeutì l"> 'allo ,"oler ma ,iwinare II 1010 
\'&inta~!.!i(l Cf.lll~ttln, ù gilln~clt! ad IlU lua .... Imo di (l~ua~lIarJza. CC) l J.tUfJ a 
luugf(lOr raglOllI' pCII:are cile UII arbitlo n,glI:; I pIraTI' la Ila ded,ione ad 
lino ,h 'Iue ,ti ,hlp l'rlnclpil, 2IIa 1.IIt, u<:C:lùcre (COOIP al,punlo ileI ta o Il tr,.) 
<'ili' il /JI(/ ,11110 roll~lflro c 11 1IIf1SSI/IlQ di ryIl1l91/(/11:/I Iter A Il Iter 11 J,!'13C-
l'inno fU'lri ddJa ZOI/II d, IIrl'ltrtlf(); .. nllora l'arbItro 11011 !,otrà far altro cht, 
'cp!,dipre f'ntrn la zolla la I~"izinlle che e:!oa Il mlDlmo .jjlarto .Ia q\ldla che 
Hl'rphJ,p \'olnll) ra!!:!luugPfl'. 
sia perche, non COJ1of't"(.'ndo d.t. j'in CUllO rlf"!:(li 1l\,\,(-r8sri ill.'O to elle il conflitto 
a .... rebbn per l'a.ltro, la zOJla t1·tlrb~·lralù art'hbe indetl"Tmiua.ta; rnf'ntre e offic:Jo 
del t.'rzo Po>lr.neo "l'pUIIlo di illdaf("re !:Ii H.nlllali co-Ii ri.petti, i c decidHe 
iu hR e ad e~!iòi. 
(1) .'i flotrehbf" penslire di lO il e lJ vol-tliuno cOlIsidflrare come loro 103. 5UD1 
.u oluti itl~f11i entri) IR ZfJ1ifl d'arbitrato Il nella. somma di vIlDrkg'j!jf) eh'~ !li ri f,er .. 
tivamente olterrebbero no-! punto in cui la deci.ione arbitrale È> l .. IIltno favo· 
rHol. all'an'er,ario, cio~ la 'Ornma di :;x per ,1 e di 4~, l ptr lJ, In lalp. ipotc i. 
\'ol~llrio .. co .. tarsi il m~no pos .. ihile dR. 4t" ta po iz.iolle piia v luta "'~io ... , e .. l!i, 
RlHllo':,tOleute H. Iluanto !ii t\ detto iu c, alidi verrebLero allii r ... gione di scambio 
I i,I,~7 c1ata ùat ,alorll dI !I nell'equazi"n,': 
a -(42'''!I-1uy'-!!31)=4i"j,- 21.5y-O.~'!I-li(j 
e que~to puntI! tot~ncrel.Jbe un ma, imo di ru'tlltlà entro la. zona d'arbllruto. 
:Ila l'oicl .. ' ta).· punto ~ per l'uno dei due (per lJ IId caso n08trO) meno con, 
veniente del ma.uimQ arbU,.amentlJ!f1!t chi 116 resterehbe daulleggiato potr ro-
striDg~re l'a!tro alla lotta, cio~ Ho riconoscere come bRfle ùeU'Qcronlo Il euo 
11U4)\·0 1ll1l~'4lrnO H.S",o]uto efl'ettivo e uon già il SI10 mas~i(l}? 8s.tfoluto ideale 
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l'IO 
HlItO 
iUIi 
,'II (h l' Il.1ghallza O ,11 11\ldJl~, IIIlp:ì,'u .III "O t: 
l ° 'I "O/lll'8rai I t'UIi 'III ,Ila dì Jf: ..!o dII' Il '1'11111//(/II 
Rrelll UDn certa n.n~Jnlle l'larelol,' Il 1'1.J('ph'e 'lilla 
p, he del! 11r.!, ;:; UZlI n,·~. l'n ne l'lilla II~ l' Itra ,'. :1, o l'n~rtlllO ,llanto 
che. \'oìpndo r <I 
meDte 
l'~r " bha IDlr ,IIIHl' 1111.1 ,li ,t I 07.1 III' prillia di 
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ac ~ttare l'cplllioll'' l're a da Au l'il? e Lieb~1I do\ e Uffertllall(t ch", IJel ca O 
<li una coalizlune .l'imprenditori cf)lIlro una c ,aliziùne di ol'eral, il preuu dd 
!:l\uro, qualura II~~ una delle due orll:UlIlllllZioni -i acconci a la riai i frut-
tar~ '1I01l"poh.t1calllellU! dall'altra, i labiIJrà III quel l'unt(l III cui e mw 311110 
il 'r'lII,illl/lelzOI, e quinùl in cui e z~ro il puro M'mo}Jo/ 'l11/zen, per arul"nrlue 
i rontr,lPnll; '~Ioe lIell" te,~n l'Ullto rI'int.t:r ezinlJe olella 'un'o di cloman,Ja cnn 
la cUrl'a ,l'otf~rta ch .. a!"~hbe ,Idprlllinatn dalla m",ra concorro'Dza (1). &> le 
cluP orl!illlizzazioni ro('~~('"o ti arfl lII'n già PIII!.lii'PIIli'lIle Il al!"io di r~nlll­
lIpmw,oe tI .. l lar(l!"n, lIIa la quantità ,11 lal'oro n di lari(l. vi l!arà un punto 
<I i m,I', imo utile ni'Uo mOnll!H,!i tÌt'1) p r da.cuua dell~ du . ch~ non ara 
ahhan,lonatn ;;~ D n per 'Iuella l'0 i?inne l'he abbiawo chial1l8ta ,li mi/Ii/ilO 
"!l/mi I.l!frifìciv" IIII.lS illlQ di ,.ir,/,lità, In tale ipotesi 1100 re"e eVl-
d~nteUlellte 1'"r;;tJlll~lItv c!lij il l'''lItratto al 1111 Il LO d'ioltr ~zione della cona di 
,l'J/uallila con la t:Ul'ra di aff~rta • eornsp .tlll~ lIon ,ailanto a,1 eqlliu. (B,l-
liykeil) pl'rehe In quel l'lIntll UII/' ~I!uaii Il l'ost .... l'utlllta <lell'nltlma ullltà 
di [lm,lott,,; ma ullrh~ al benintl'~ rutNf'SSe reciproco, !,erl'l,e Il .alario, cifle 
il rwarn degli operai per flglli lIuita di l'rr.lott(., c UgllaJp alll1 loro fati~a _ 
al JOT{) eo~to) - per l'ultima IIl1ita, E' l'prrhe l'I. ti'~ a ul!ua!!lmIZa i nH"ra da 
part.· tl p /!l'impr .. n'!itMi fra l'utilità e la sp~ a • (2'. XOII ono 'Iue ti' infatti 
le con,lizi"nj th~ monopoli. ti mirano a realizzare. 
In coneret'l, perb. le nrl!Jnizzazioni d'ill']n triali f' di operai, nella c DelUSI DP 
di 'ili "ootl'atto collettirlJ ,li la\'oro. mirano generalrn~Dte a flsoare . ollanto un 
al!:.:iu di relllUI/eraZIOlle e nOli la quaotlta cOIllI,le,:'ira dI la.oro O ,li alan : 
e ljlle<ta limitazione alla lufo (JII.).,.tla U1oool'oll.ti~a den', cODie dice il PIg'OU ,3l, 
cUIl<j,leran,1 come inp~otl' alla lorù natura, 
( I) l'rI/erl/,ch .. "gen fib.r tli. 1'f,eorie du p"ue •• l'. 3: 1 : ma il pauo va mes o 
in relulolle Il 'I"allto Ò detto ""')'"Itimo periodo di p ~4 . 
~i },adi 11. llOU ("onfOIJtI"rc la termilloloJ.:ia di At.:"'{'ITZ e LIEn.es con e pTtl. 
aioni. li ate ili questo ficritto, fIi forma s ilnile ma di cClllteliuto tlÌ\' reo. COll il 
loro (;'m'lnnu/ufI ( "filma del ùeoefi<io ,ft'l prndutrof(' o utile d'auenazione 
( Vtrk~u("IIII:en l ~ d.1 benefido del COll8uma.ore o u.ile d 'Bcqui tI) Ankau(mu/:tn I 
a,] oglli dato prezzo)? eo " alratto diversa dall 'utUe coll.ult'o di dun m,,"opoliati 
fii cui nel ~ o: anzi il (;~m";"nl,t:rn è massimo don' ce 88 o 'ni KpproprirlziolH~ 
JIlonoJloli~lica di parte ddl'utile ù"acquifoto o di aliellllzione. 
[I loro ,lfulloPQulluizen, pOI, 0011 ;, tutto il redd.to ,,/!uada~no del moo"poli 'a 
ma 8ohauto l'eccedenza sull'u.ile d'"lie08ziontl o aull 'u.i1e d'aequ. to) guada. 
gnata Il ' l ogoi tlato l'''''zo, in virtù del monopolio Ciò l'he .1 monopolista cer~n 
di nu. ~imizzaro è l" sommll ,lì l'erka .. (, (o Ankau(. nu~ e di Jf""opoln)/,I~n. 
(2) Al"PITZ e L/ERES, op. e Lue. ril. 
\3, 0p, ~ l'Je. cil., pp. :i1O·11. Cfr, anche El> LWORTI!, lfa/hemallcal l"ychlc,. 
pp. 4~ e 13"·3s e Giornale tkgli Bco .. llflti.ll. 1 91, mlUZO, p . .?;J~-4:,; :-llJ',\\'ICK, 
l'ri"ciple., p.34". 
II che, Il,,1 lire clip i , oli ltti l'l,l <Ii luro l,I ""1111 'liano Jl'Cllo a n'IIllaLtI 
f\: III ~())loli li l'lIri e l'ili a c"llll1lLti fl l IIH'1ra11 dilli. i, Il Cla "11/10 tiPI IJllali 
i 1111 erri Il, hiliLI dci 1Ii!;"li illdlli.llli: l'illlt'lsP"iolie ,1.'11" l'linI' .Ii d,,-
Illalld 1(' Il'r.\l'.l "';:/1:1, .i1lor.l, il 1'11/110 .Ii 1'lJllllilllitl (l). Ma n',la t'IIII'H' a 
0/1 III.'lar. Il f:UI ~he 'l' 1.. r.Clnlili,,"~, 1'(11111' l,il.). '11111 "Olls\'gllire il IlIiI illo 
dl!:!u l.1!!I'o IIdlo l'cclIlliano, ~ .' 'I"P to 11101. silllo l! "alli, "0'1 I,,'r gl'lIl1l'I'!'II_ 
,1110'1 r'"111' per /.!Ii "per,II,.Li 1111 l'lIl1lu dll~r"lJ da qllt'lI" d'lIIlcr"'ZIIIIII', h, ,llIe 
OJ'!:,llllUIZ"llIi .lehhOIlCl t,'nd~r,,, 1III1IIa, d" 1"t,ITMt:1 1'1 p"lti,';), li pt1rlar~1 'cr o 
II n'l'Ili ... , l'lInt di llIa ,iul<l: t' I]lIilldl ., f,'IIIIt'rÌl fra <Ii IMo lilla "'/1' d, 
rOtlll'atto l' IIna &011'1 Iii arl"lrtl/O UII IIttp I., l'nn-peli l'III ' di l'III i l' di l'or" 
nPI para 'ran pr.red~nti. L. ""Ii t il':! .Ipi III,la":I!1 op~r.li, ,IlIella a IIl1p()rrr. d,~ 
.. I n Il tnali non 11I11,ie 'hillo dlP "l'el,ll ill,lal'atJ, a Il' Inll!:('rtl il 111111\1'10 di 
'In ti, l 11I1I't.]I' h, III" P la 1]11 "tlt .h 1111"11'0. a JIIalltclI.·", 1'01 Il'llI 1"lIth 
!!h ~I 'l' ti e I li,ocCIII'·llI. UIi ... 1 appuDto a '1lIdlu C<'loO; pOldlO' 'III. IItO l'Ili 
tah c z: liti !li 'I IItl1l1lall 11110 pIÙ Il Iu.larah. 'Ucro,!;, all,I" ,iw)O,' .1'1111 
n 1 oli. t;l. 
ùbbi Ita Inr~ ~ ., Lor a cbe • in t I ca o la I~ 'ge ~pnpralil del \al ,r. ,Ii 
l op rprà "pila m ni~ra 1.11 ('lUphr "l,in (,rlla: e ci dle i .llIe 
DI ~ Il l, inr c ,l, rOlllllware tllW l,ti" IIl1protkllJ di ril. o p riaI!. 
ÒPI prezzI. (O l'f)rdtrOl 'l1i) fru loro Il \'. lo re a 'IUl'l pUlito dlP a. IClin Il lua--
a l" !f 
La Ieorul p .... , rk m nopollO nel (;/lr,." l. d<tJl, l;C"nom t" lu 'Iio I i,». 20 
( C'r Ilnch Lo thioru! mathimall'l"" {or/re et tÙ l'l d m'1fJtÙ Dell .. J.'ttut 
tI'Ecorwm.t !K'11tJ.qu', 1 I, p. ]' ... 1' VatA.malle,,! l' IIc/uc, l'. llG. 
-.!"-
11110 !Ir06tto al loro capitalI! N\1ettifo. F. tale valore sarà UDir e ti 
lIlelltt! ti ternllnato • (1). 
La IIoluzlOue del Loria. CODle i oq,e dalle parole qUI riprodQtte III CI. r. 
SIVO, 0011 t1 .. lIe COllto delle preDletlle poste daIl'Edgew(rtb. Il quale CC/II Idl'ra 
uPI'unto il raso che i due produtton "ogliono lo/tar/! fra loro. L'Edgeworth, 
infa ti. aveva ripreso iII esamp, (!t'r rorreggere la soluzione data dall'Prono-
mi ta francpS4', il prohlpma po~to da toumot là dOl'p lmmagma che due poso 
~I· ... ri ,Ii <Iue orgpDti di ulla idenlira arqua minerale proHfdano r(nl/:lUn. 
talllente il merr.ato. Cia-cuno per conto proprio, dice il C( umot. !enferla eon 
tutti i mt>lli di aumentare il uo rpJdito; e 811ggilll ge: • Abhlamo detto 
ciascullo prr COllto proprio, e que la restrizione l n'tlale, poiche ~ i 
ac~orda ero (>t'r al ~re il DIa" imo reddito. i ri ultati sar.LL~lo ben di' H i; 
Il. fon Iderati rI (>t'tto al con umatore. sareh~ro identici a quelli ottenuti pel 
mOlltlpoli(I ~ (2), Il 'IITOOt. dunque. come ripete anche in apl,r • rlcon0!!C8 
,'h~. Il I .. due o'!l'''ntl fo Sl'rn nello stes.o dominio II i I,rodutt<n I fOl-
.. w nrrordali. il prezzo arehbe . tato detemlinato dalrl'qua7jl.ne cht' rt'Dde 
1ll3S. illlo l'ulIl., totale <I •• ; due protluttori. Ma t'gli el'c1ud .. neliberatamente 
1'.lrcorilo, sia ppr una nece sità teorica. in quanto f/Z1i i pro I 011" di 'Iudlsre 
a grar10 a grado il l'a sa/Zgio dal m(\nopo!i(l 6no al/a 1ihpra concorren18 per. 
fetta; ia per una con iderazionl! pratira, in quanto, T ur rir(lO rendo rht' la 
lotta nu drà in definitira dann" a ad pntrambi, egli tima chI' non i possa 
• nel mondo morale opporre l'e delila di uomini e_tnti da PrTI r~ o .rom. 
rleratezza. del pari che nel mondo li ico non si po ono ammpttere corpi per_ 
fettamente rigidi. oppure appoggI perfettamente lis i • (3,. 
E dunque con queslAl premesse e con le condizioni po te dal Coumot e 
dall'Etlgeworth che hisogna ragionar del problema. E allora non è contro-
vertlhile la solUZIOne che il .t'rondo ne dà, • iaoo. mfatti, due prOilutton. eia-
s uno dei quali possa portare DI mercato ogni giorno 100 unita di una meree 
l) .\l.l"lulll Glld EdgnoortJa O" l·al~. loc. ciI. p. 365-66. 
l:?} Cfr. COI'IIMOT, Ri«rt:/u. illlorllo ai principii ma~matici d.llo. UomG tklk ric 
c".:~, e.p. VII (Bili tkU' Econ., serie 111. voI. Il, p. 111i. 
3J Ibid, p. 11 Quella premuu di Coun.ot'; l"opP08'a di quella cbe è Itata 
introdotta nplla studio di taluno dei problemi elaminati nei paragrafi precedenti. 
t pvidente che l'una non preclude nece •• ariamente la \'ia aJraltra, poiché anai 
il conliderare homillf!. Of!COIIomici perfetti non e che un avviamento allo .tudio 
piu comple •• o di cui reali. Del resto, è dubbio le nel problema di COUrDot il 
rinuoaiare all'accordo sarebbe atto. di errore o scon.ideratezza ", in qUInto 
c ... enno dei produttori può ragione. olmente Iperare di di truggore com l,IlOta· 
meote l'anerurio, obbligaodolo a veodere a preazi b ... i •• imi. La pratica del-
l'u.der.eUillg è adoperata, Ipe IO coo IOCCeuo, da vgni monopoli.ta o indacato 
cbe .i veda minacciato da rivali. 
t '.1 (o m.tI" ; l' J. la ·lolllall,la c IIlpl 
d;.l u ~ Il,Itlllile li 1111 - Iii.!", e l' III Ile 
d.dl~ l'~'I! di l,rollIlZIOIl~) dall"'qua/.i"I' l' 
il[I ,1 .. 1 IlItr,'JIo lal'I'r,· ,';,IlIl,1 
lIetto 0I~1 Il'lIdiluri (,,-tr,lI'udl) 
IIIlJ - HI,I" ,1'111' , IIla 1/111 
'I r r :'.:l}; III HlVI! Ilil l\cr",i lal·ri(, t'glh'lltt.: 
l'I tt&i. " n,__ 2:\ r} .t.t, lì ì S "';:2:, !I IO 
l'luti lIIl'rdattll /0" IflO llil \0 iO (", .),) .. ~() IO .trl !li"-; }O /(J 
l'iii" Il "ti " , • r,~,;' 100 l'O 2111 .!~lJ :100 :IU:!.~ auo :Ni ~IU 2~lj" ,r. I~II 11111 
~ I cOlllirh'ill a lIe~"Llar da 01,1 ," 'l'''' tn 1lI"ITal", l'~ i /111'11"1'01 iII 
",ndit.1 oh,lDlo r.;. Uilit. al l'I'I'ZW di ;',~', peldl" talt, \'l'11I11111:lZIOIIl gli .. ,1 _ 
,'lini il 1111 ,11110) 1I111~ Iwtl" , :;; 'pral: IUliga (11,1 R; I lui 11011 1'"IJ\jpUC di 
1!~t r~ d'uii tI.ltto ,III Illl'r~ati' lilla l'arto' ,I .. ila Ila l,rOlIi.IJ gl, Il,alil'l,, l'II 
-~mpll ~l(l 111111 •• l'erdlt, Il l'rezzo ,1j'rPllIl .. rd,IIl' Il fI.f., l' 1'11[11,. Il''llv ,'''!il-
I!e '1\0 ,ar~lohe ,,'p~na Òl ;.~,~. 01.1 dllltler 1 frl! . 1 \! n lJl I"OI",rZIOIII' 110,11, 
I~Ddltt' n I,~tt r .. ,\ 11 quilldi rOllfPr.1 Illog1in ~tahjll1" 11 1'1'11.1(0 ,h :" 1(-
gllfndo ad A I -II dlPllt la poi all.lrgllllol .. I" ~I1It'lrln, fila I ~r 1.1 It 3 13-
~Ione d.1 l' Dlerr "IO li ,art' Il l'!'t'lt .. ,h I. " IO l,II lClllln In: .. a rhe 
,) 'Id rrlluto al p,,'zzo !Ii I. 31'Iunlu !'intern 1'1 .. 11 Ista Ih Il ,al, IlIl'r.'ln ta, 
Il 1 1'11 rlpOllllrt' il I,n'zzo a;,,;., l','rdl<' il Il '' l'"U 1'111 abl a' .11 .. rUII 
l'r pllO Inlllll ':!i,I, 1Il' t,"I,1 il 'II' t 'm,lrunlo a I1lfillll'lIt'rhl u!l l. l''Jleud,, 
gli la 113r d l'III lì "arul I" :l :" E ,Q'I la !!,ura ri"OlllJla'13 da ,all', 
• Il l'are I rl> ~he qm"t'", 1D1.1" '111 t'fidll UII.I rreo,'rahuuz o"e ,'" l 81111,,1 
me I)1I'lIa nl'lrJffell1JJzi IlPII'III:,Jgtw,'lth '111101 11I.lal'llllit PCI-
p tua d I IlIl'Wltn ~D1 loh che \ I ,I tr lI\:tI .1 fr nte 1I10nol'01i IllIdi l). 
IIdp, In fili IO c "11'1110, .1.11 rnllo l hl e13 11110 d,I due l,rr-
re tIIlla Id 'ua pTOI n,til, .1"le e rh,!I~T" l'altr .ìal U1er-
11111 ",,('re <;1\ er'(1. ," 'I Il'lItn 'l l In .. ,,/ItIrZ,(I,I' fle) l'''' 
. ma ...... uppoo"a, inf,llti, rhe.1 11 ,li 1"'I1~all" ~lorI1:11I1lt'nl,' nll.1I to di 
~i,:' Dllitil ,h Jll rCf, e che .l ahhla,' IIl1nri. n Il 1 'liti de al 1'l't'Zl ) di ,:!~., 
n. pra;nu, ~,n o. r.lll' CI il l,r"Zl(! a "',.1 i; tJ "0,1 tij l'guito lilio 
che Jf Olrà lÌ' to Il I,r, ZZO o :',:' .\In (lUI ,to l'IIZZO un h".1 l,II" . IIIl'T-
c' r tutta III Ila l'roHi ta: e Il ri tablhr Il" Ilo ,h "':!~" Ira dJ'" ,li (, nl l' 
qll: l' ,:lo finale dI'ila lottJ, [III l,arer1!IJ un ioutile ri- Ili l' J ,'nlltfl1ll'O. 
Il p nt p u il ,i i prezzo di :.,;" ,'III i ,j l'' fI\'. Ii !!l1l1'l! '110 IU fJIIP,W ,"_ 
ra, Il Il puo la, oUJ/~har i al f'Ulito "iII l'a, LI. CI C al l,rezzu tll I. rlll 
IDII!! lan qUJod CI;; ono dl;;p ,,'ra.1I 100 liDi 1.1 mercI •• \1 1'1t'IZll di 
rr bbe mer I tu tm ili L1 ua ! ,[(I Il I • 111.\ Il Ulla j !.!1l0 Il • I 'a-
rebbe ato zeT • onde Id np 'p 'Ila I r 1111 .Ii approfittare ,i. H'r, ,'nulzio/ll' 
di B r r c r r> i f< re qualeh.. 'ambiO n IIn I,n'zzo plll alt, ,\I prezzo 
(I La I<orla pura del monopolio. lo~ eli" l'P' _il e 8"S l' lC'" G 
di :'}". nella 'o1l41a IV, l' i, il 1:11, <l3I:DO di . .1 e lJ Imult III mentl e 111_ 
\ t' U1le cho DOli ~arel.\)' rr"I~' 'Jre II p['I,ure I I IU lte p.r d'u( or , 
Il ' ... ·lZO di ~'''' ilei 1'1'11110 a 01, U t lu CliP. cm lino o.Iel 1/1' l'rOo utLQn 
,t., o~htl t .. n,h: ad allhlltaflar8elle nella lotta, CDza cl", l'illtro nLL a la 
r,I"(llla di rJdlllllll,ll'\'!·I,,: I,,,il'lw l lit"fl'ento etldtivll _III Ifll'r<"1to dpl e-
",//Id" fOrn,lutt" .. • COli lilla 'Inal la I lo(JnirJIIP dell,I U3 IOCrrl' non flr bLe 
IIltro dII) l'flwocan' 1111 IIlt n l'o' ril,a n di' ['fI'no. 'cl pr.<,ndo ca o, n-
fI·Cl'. Il l'TI'ZlI! ,I, ;;,:, t: tnl,' 1'111'. p PUf(' un() dr·i du l'olp e allcntanar e l' 
l'er IIn prezzo l'iii alto, l'altro l..-J!rl-Ioloe 111 ml>diatameflte ritra clraru' mpt-
t~fld(j 111 mercato tutta la sila "1'01"\ i tJ '\IIc111' I-r.ta 1111 accoldo (. rmalp, 
.lllIIqne. i ,Iue pro.!utlori, n~lI11 conda I!'l.'...,i, si rrrmernnDo al I,reno 
'!: , ,Cllrer IJh lorll il Illa 11110 guadagno netto et/II l'le ,i l'O, 1-. \er che, 
1ÀJllfIlol l'ùliQlle dI'li' " errfJl e o .Iella (( dUoIt:tu. 
lIel'l'ule III ql1t"LO " {J l'Qtr..:lJh 11111 n' la 1>0 liollita cile cara 
n,' • ili I 0(' da "II'.>, Ma .1.1 'I"allto IIr 'm letto lilla d.\erlltd di pù_ 
.lllOliC dI'I tllll' cOlltNI.h'lIl! nella l'rulla e lIella -~l'onda ìp"l f i. f' fae Ip C(.-
g"re che l' " f'rrOré o 'a cnn .(li·rdt~zz:t ". Il , ;;Pllnd( f'a-, lrphbe tallt'l 
ma2'glnre che 11(" primo. dii 1'011'1' i /legare clle III'!!07Iat, rJ di trl rha nrcor-
te7l.:J n '.O~"1no ratl~rp, 
III. - Sull'ofelimità marginale della moneta. 
Come ai" diversa la 'lue tione 1111 ~Iermio!lttzz .. d~1 eOlltratlo i" agg·ore 
o minore in e-oD,lizioni di "oocorrpoz.a O di mOllOpOrO FIR.ter~1t daH e. 
tione e nn contratt" dell'ultima .pPCIP. aia l'iii" ml·no deleronoato.. e. 
COlldll che si suppone cOltallte " variahile l'ofelimitll marlrlnal~ della moneta. 
Come non éi.!l. f'satta l'afT rma:rione t'he In uua {'t'onomla monetaria nOD 
si pos ano dar ('8 i di m(,nopolio d'aequisto. - Come )'ore l mita margw8Jc 
d.·lla rnouda. "55 I 'I1(.1u iu funziolte ùella qual1tita di mOllrta, dCI prezzi, e 
delle ofehmitA mBrl!:iflkli d.i beJJl, rltl,loll di rCl!:ol .. ,'ol.8id rusi 'Brtabtle; 
ma come iII parecclu {'Ju~i ai 1'01 apre umert" che 10 \o'ilriazioDI l no IDall. 
prezz.ibili o si CQmpen&LDO. 
L'Qr.hiezinne ('h~ la inllpterminat zza della I",,,izlr.ne di quihl:"1 i.. ono 
~lI11bi/) rm ,lite indi"itlui ,h'ri,i r.lutt "lO dall'a" ellza d eone renza the 
,lalla l'srinhilith dell' f~limit.1 marl!innl t/dlp due mi'rcJ I ermlltate, Ha già 
tata mO'~a daH'E,J::tworlh al )[ Ir Imll !lI primo arp rir~ d i l'rlllclple or 
T:'ciJlI{)lIIics; ma daln:ù!!p\Hrth t.,· "ra !ata l'rl:::' me 't' ntmltata (l,. 
(I) Cfr LIIGEWvRTH. () 'rt'artOn, rulla UClr'a mat~maltca d.U'EeonarRiIl polt-
toca. - Ih.Itl:Y, _Il~n. {,re·j parole .uUa ItOTUJ riti {,araUo d,.A ,lfuTI/talI. -
EDO~;WORTl1, ARcltru 'l1'r"po.,'/o ,l,Ila Itori .. del baraUo . .. cl G,ornak .i_STi l':CQ' 
Rumuli. Inarzo, t:iugno e nttoLre l ~H. 
IIIbm '111111,11 "II,' Il Irt)J'I,I, III l 111'11'11011.1, 11011 .11,),la l, IIUt!> tldl" l'ontu 
Il '1Il' conhZlllll1 S tu, l" qllllii Il ~Idl' h.1I ha 1'lIl1l1rl,ll;1 la Ila 1'101 Il 17.IOI,r, 
(1.)1'0,11 nlert', 1lI/,lItI, rll'lod"ua la dllll",II"ZI 'I, d"l ~I.lr h,llI, Il I-<ma 
I)' 'III!;"": Ora, !,rllIl,1 di di,CUli'''' ,h ulllll ng"III"II11 ùl'II\'IIIIII"III,. ~l''''I0-
IDbt.1. 1101 eH,dlalllo dI!' 1.1 Il'','e .an" ,II IlI'gll"lll l'I'Ulld" ('h" I" ",Illl},II' III 
qllc tlulle Il 1""'0 fra dU,' 1I1"""pul, ti, " Ira "" 1II"""l'uh.la "ù 11I1 1',,"1111-
t , .. III ," Il,lizinlll q, liil"I,1 (lIIl'Orr~lI2a. l' all,'ula fra ,II ... prndllltl'rI iII n'. 
gllllt' di IIh 111 ,'(lIIr.'IIl'IIZ,I: 1"·I'l'h,.lI n.lll1al .. 'a'..;nlUlllulf'IIII' <111'1'1"" 1"'1" 
cla '111111 d' IIII~ II ,"1 I " (1). E l'Olilill'',1 Ililll Il,lI1110 l'OlI'" la ml:l"np di 
ambIO dll'ellti Illl'r~ l,i" ,1,'tNlllill.ltn ti III i ma .. h" ,IJI l'a o di IUIIO"loli" 
a- ti t ..; Il 'I qll~lI(l ,li hh'r.1 nJnwtr IIl.1 l'l'rli'Ha. 
Or • Il Il e puuto qllesto il l'l'l,bi IIla l'IIlI' , l" I dal .\lar hall, Il 1111 l,., wc 
d. le' 'hm '1IJ1CII k 1I(l1l pn Il,'11 aIlCrIII:Ill' "I:li 1'lIn' chc III \'(,ntllll' 11\ ,II 
IIh~rd c Il OIT"IIU1 l'c'l'lIhhnl! Il l'Iii l' 'n.III1.'III" 1.11!~11I1I1 d,~ III 1'1'"111ll0"1 
di 111011 ~ ho Inlalerale II I,r 1<lt'III.1 Il IIl\"1rt' 111I.",t'lIltru: ull..!l" '11wl"1) fra 
(l,le tlld, '/lilll , olal, ~), 1'l'IIIlllthrlii lJ l'm l'prtallll'nt,· raC!!IIlIIlo III! l1'a dala 
r. '. ~p. di ,mllln, '111:111010 e lanahil,' l'Il ~Iilllila IIlalgilJ:ll" ,li '"llhp,blP. lo 
mt'r. i. r IJUI I , ~,\,I.lrte 'llwlln di lilla ,li t_,p, ,.; il "nl h, Il tiilli .tru -
rhl' Il LOriil t l'olltr Iii - dlP 'llllrt<l" ~ I "l,"ta ,'" talltt' l ,f .. lIlOlt, 
lIlJ 1:(11i11 ... <h un .. ,Ielle I\1Crrl. \I t! 1l11:l d~tcl'IlJill,II" raglOloo <lI call1lolO alla 
q\l l, lo , ,lml 'c l'J (3)' lll'ntre, 'c l'ofdillllt .. 1".lr~illall' ,li !III l,I' Il'' li.' 
-.! 
luerci c cOII'llt'rara '3nuLlle. lo camillu !lotra C'are a ra Il Il. Il ca 1111'10 
ti 'er.; • c ou<lo il dil'cr o \illlta '(!;io clIC da le cOlltrultflLiolll pnCNltrtl hallno 
rllrattu I tlup I,~nlllll,,"ti 
, IPllcJh' il Loria " viii .. dell.1 l'aelh I aftermazioDe rll~ In rej!III,( ,I l'on-
con'ellza la IU!!,OIlI' tli cllI"III" lillal .. l' plU c ·rtullJente <lelPrI Inala cL, D I 
ca .. 1ft fIlullol,olio t.11.IPI' rI .. ,pr piegar. III 111(\"(. rlirpr o ,Ial In< hall Il 
fltlf. clre 1'10 l~t~rlllinat~1.l!l "f·lla rngloPp ,II cambio ,. In.llore n'j!h -l'ambi 
colltro InnllPta dII' 111'1 hara! r. 1.11 rnl.:lnne ,11 c ... egli so tienl.'.lIon • j!ld l'hl.' 
l .. f,·linllt.1 III.lrginalc -l_Ila 1.lonetn l' .1 n·(.utar i ('O tal. e. m (te la m,-
lieta .' O/trllll/(/ III clln.1ll III .Ii lihern Cflllcorrema. me"tre i tarattl F .ono 
UHr IIng .. fra IIler.'i lIIon"p"hll.ate .• Orn. com' Il III. n .(" ho Il! .Jteral~ 'III' 
pllca 11 .. .1 l'lur lità li l'a ;lrt. 111 'otre il mOllol ho Ilmlat .1 e I;' il ", lenza 
olalllW lIr'zillf.' a '111 \'alore unico e de TII Il Ila t". 1101 ah .dmo In iv I, U il: •• 0 
,l la [lli':! .. /.IOIIC t:<HUP ltIai il haral'o r.oodura lIUmedl3lal. eDtl a piÙ \.lluTl .... 
III ntn' la "pII>1i1d 'nndll"c n,·· "analllenlP,' Hllrne,1 ataull'nte a 1111 çalor, 
IlIlico l' d~t"T11lìnat" • O). 
Il'I~ o·s~rçIl7,lnrll l'allllO f tte .1 'i Il t' te all,.rtllaZionl, 
Il) :'\"[I!'ur qui la '1"~ t fin" " m.IDI 'lluta IIPI tr.rnurl ID rUI I ha 1111' sa 
Il \111 hall. ::-i ('on[rronti infat I il pl o cllt, 'hp: • (~u t'irrl rt:'7.Za 
r ~IOtlt· di ,cambio a eUl .i r,1 L:illllg .. l' qlllhhno no ipende al ra I ('1,1.' 
IInJ l11eree ia ('al1lbi.lta cun ull'altr.l lIIerre II/l'P e di • fTe rllllli m'D C. 
llIon ta. II l' n le d.l: fatto "Ile nOI dohl: llllO cor; Irlernrl' le utlllla r ari; n h 
(lei p i'l mprc come l'ari lliti. ('C(' ". (2,. Hl'U ta I 1:. cLe la ra I III' d 
carubll> fin.llc t! in ptermloata (III/ Ire nq:;li " amlil contro lh 'la. 
marg'luah' ,l,Ila mon t.u e reputata lar,alule !' l dII'" OlllrMIlII; ea t: u hl-
III nata 111/1 Il ilei Larattl ·e e reput.Jt.J co Idote l'ufellrult,l !JjJ'g1nale di 1'11_ 
t.rnmoe :1.' IIlPTtI. (lu t,l t! la le ' .. n.'ral .. che hl o!!,na\a ('omLattN(': la dl-
·lIrlI ... poi ,·h .. ti \Iar>;hall ~l tra c 1111 ra\"cndlla l' b rau", (PrrL In qupi 1 
P·\I· L:~~pntlm·'te repllt!H"1 r. ·tn~t .. l'or"I!fII là ma.!!'in;l: ~ lla mOI,pta. è un co-
r .. llarttl r.h" P'I ade' zl er,;) o rl! l'lnger:n, I) acc.,ttar~i ~n ro I 1'lIuti d'ilDa 
,'l Ili ira pill n ntclln mlrl'lta - ùr! che. dcI r~.,t • l' ('ODl'ID'O Il lbr hnll 
t' l'nz.! che (Jer 1t::1 t i ~ nerale l' Il!:!3 ali " ere iDlirmata. 
l,) L.I pr ~ , ll~oe ch • .1 Il. .l' a e • Q//wuta in (ndlz 'IDi d I I era 
,11 (rrlllz.l (3) ". Il ch., (Iui.,li l,l conllH -\ "Id ,Hl ene mI" ~ ID comi li l 
6 r nuo state. "' se IOblO compiuto, complf> lV ment.e pcrmutate, tuttavia I gli 
8ccelln pUI,' 1\ una ragIOne d cambi 1111 quale 1 due permutanli e.rebb_ fO 
d. VO lj li l" ~trn[[are iD lI';Wlltll unsura, oz peru lnslsterYl per lo ragl 1 dette 
1\ p g. l', 
l .lllrJ/lUl' Ddj.worth 01. "ulu(. {oc, CII., p, 3 •• 
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